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Editorial 
É com imenso orgulho que apresentamos a comunidade científica mais um 
número da revista Em Questão. Esta, que é uma edição comemorativa aos 20 
anos do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação, reúne 
textos escritos por convidados, entre eles professores (antigos e atuais), 
professores visitantes e doutores que estudaram ao longo desses 20 anos no 
PPGCOM. 
 A publicação da edição comemorativa das revistas do PPGCOM só foi 
possível com a dedicação da equipe editorial das revistas: Dirce Maria Santin, 
Natascha Helena Franz Hoppen, Paula Caroline Schifino Jardim Passos, Juliana 
de Guerra Barcelos, Carlos Alexandre Fernandes dos Santos, Talissa Barcelos 
Rosário e Márcia Regina Michetti Zuppi da Conceição. Além da equipe, este 
número contou com a colaboração de muitos alunos: Ana Bandeira, André 
Moraes, Andréa Marinho, Camila Freitas, Dulce Mazer, Fabiana Galinari, 
Gonzalo Alvarez, Guilherme Libardi, Helena Gertz, Juliano Pimentel, Ketlen 
Stueber, Luis Fernando Massoni, Mamadú Mutaro Embaló, Maria Rita Horn, 
Marlise Brenol, Mayara Caetano, Paula Coruja, Rodrigo Aquino de Carvalho e 
Thaís Dias Medeiros. A todos eles, nossos sinceros agradecimentos! 
 Abrindo a edição apresentamos o artigo da pesquisadora Regina Maria 
Marteleto, Epistemologia social e cultura digital: reflexões em torno das 
formas de escritas na web, em que a autora apresenta alguns eixos, teóricos e 
metodológicos, com o propósito de refletir sobre a produção, mediação e 
apropriação de conhecimentos, e sobre a configuração de dispositivos de 
informação e comunicação na web, dentro do contexto de uma ‘cultura digital’. 
 Um resgate da história da Ciência da Informação, desde a sua gênese no 
mundo e também no Brasil, é feito no texto Ciência da Informação: história, 
conceitos e características, de Daniela Gralha de Caneda Queiroz e Ana Maria 
Mielniczuk de Moura, respectivamente, aluna e professora. 
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 Em seguida, apresenta-se um panorama da produção científica atual da 
área no artigo da pesquisadora Daniela de Filippo, intitulado ¿Qué publica 
Brasil en Biblioteconomía y documentación? Estudio de la producción 
internacional y análisis de clúster bibliográficos (Web of Science 2000-
2014). 
 O desenvolvimento e estudo das técnicas e métodos de pesquisa são 
interesse permanente da área. A ex- professora Helen Frota Rozados discorre 
sobre a técnica Delphi e aborda vantagens e desvantagens no artigo O uso da 
técnica Delphi como alternativa metodológica para a área da Ciência da 
Informação. 
 O processo de avaliação da informação a partir de uma análise das 
metodologias propostas por diferentes autores no campo da Arquivística e da 
Ciência da Informação é feito no artigo Conceitos, modelos e novas 
perspectivas em avaliação da informação, escrito pelo professor Moisés 
Rockembach. 
 A ex-aluna Sônia Domingues Santos Brambilla apresenta, em 
Informação legislativa, acesso e cidadania, considerações acerca do direito à 
informação e ao acesso público e uma análise do portal da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul.  
 No que diz respeito a informação em bibliotecas universitárias, sabe-se 
que os usuários estão cada vez mais exigentes quanto à busca e a recuperação da 
informação. A ex-aluna Caterina Marta Groposo Pavão juntamente com a 
professora Sônia Elisa Caregnato apresentam ideias inovadoras em Serviços de 
descoberta em rede: a experiência do modelo Google para os usuários de 
bibliotecas universitárias. 
 O usuário também é o foco do artigo A análise de logs como estratégia 
para a realização da garantia do usuário, de autoria da ex-aluna Rita do 
Carmo Ferreira Laipelt, que tem como objetivo discutir a coleta de logs de 
pesquisa para elaboração de tesauros e/ou para gestão de catálogos de 
autoridades.  
 Os conceitos de “fluxo comunicacional” e “sistema de resposta social” 
são abordados pelo professor Valdir Jose Morigi e pelo aluno Robson da Silva 
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Braga em O processo de circulação de informações sobre forró eletrônico e 
seu fluxo comunicacional em Fortaleza. 
 O ex-aluno Jackson da Silva Medeiros apresenta Uma abordagem 
conceitual sobre garantias de representação da informação no 
gerenciamento da organização de estoques de informação como proposição 
ético-informacional, trabalho que parte da premissa de que a informação é 
baseada em significado contextual e está disposta a partir de estoques de 
informação. 
 Os estudos históricos estão bem representados pelo artigo Acervos 
bibliográficos do fim do século XIX: contribuições da literatura brasileira, 
de autoria da ex-aluna Magali Lippert da S. Almeida. 
 A escrita, essa poderosa invenção de registro e transmissão da 
informação que modificou a consciência humana, é o foco da pesquisa da ex-
professora Lizete Dias de Oliveira, em Registro da informação: consciência, 
materialidade e código da escrita. 
 A pesquisadora María Luisa Lascurain, no texto Los estudios métricos 
de información en Brasil y en España a partir de los artículos recogidos en 
la WoS, apresenta a evolução da produção científica sobre estudos métricos da 
informação no Brasil e Espanha. 
 O ex-aluno Rodrigo Silva Caxias de Sousa e as pesquisadoras Leilah 
Santiago Bufrem e Bruna Silva do Nascimento apresentam um estudo 
webométrico sobre a discussão em torno das audiências a serem privilegiadas no 
que tange aos impactos e à incidência das informações de caráter científico, em 
Olhares complementares sobre letramento científico e o papel dos 
pesquisadores em comunidades virtuais. 
 O panorama da pesquisa em ciências agrárias é apresentado em 
Brazilian agricultural research in the Web of Science: bibliometric study of 
scientific output and collaboration (2000-2011), de autoria da ex-aluna Rosely 
Andrade Vargas, da professora Samile Andréa de Souza Vanz e de Ida Regina 
Chittó Stumpf , uma das professoras fundadoras do PPGCOM. 
 O pesquisador visitante Raimundo Nonato Macedo Santos discute as 
bases necessárias para a formulação de Indicadores em Ciência e Tecnologia, 
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suas virtudes e limites, no texto Os indicadores bibliométricos: virtudes e 
limites no contexto da avaliação em Ciência & Tecnologia. 
 A analise do impacto na atividade investigativa das universidades 
federais, em três dimensões: crescimento, qualidade e internacionalização, é 
feito pelos pesquisadores Cláudia Daniele de Souza, Daniela De Filippo e Elías 
Sanz Casado, e apresentado no artigo Impacto do Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
Brasileiras (REUNI) na atividade investigativa: crescimento, qualidade e 
internacionalização. 
 A ex-aluna Maria de Fatima Santos Maia e a professora Sônia Elisa 
Caregnato apresentam a estrutura e a dinâmica das atividades de produção 
científica na área das Ciências da Saúde no Brasil no artigo Crescimento, 
diversidade e sobrevivência: o conceito de vitalidade aplicado em um estudo 
cientométrico. 
 A edição comemorativa também inaugura a implantação do DOI na 
revista Em Questão. Temos certeza de que o uso do identificador digital nos 
trará benefícios na descrição e manutenção dos metadados dos artigos. 
 Desejamos a todos os leitores uma ótima leitura. 
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